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Ϯ͘ϭ͘DĂĂƐĞƵĚƵŶǇůĞŝƐŚǇƂĚǇůůŝƐĞƚŚƵǀŝƚ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϰϮ
Ϯ͘Ϯ͘sĂƌŚĂŝƐĞƚŬĂŶƐĂŶũƵŚůĂƚũĂũƵůŬŝƐĞŶŵƵƐŝŝŬŬŝƚŽŝŵŝŶŶĂŶĂůŬƵ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϰϲ
Ϯ͘ϯ͘<ĂŶƐĂŬŽƵůƵũĞŶůĂƵůƵŶŽƉĞƚƵƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϱϮ
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ƚĞůćͲWŽŚũĂŶŵĂĂůůĂ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲϴ
Ϯ͘ϲ͘<ĂŬƐŝŵƵƐŝŝŬŬŝŬƵůƩƵƵƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳϮ
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ϯ͘Ϯ͘/ůŵĂũŽĞŶƚŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶƚĂ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϴ
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘dŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶŶĂŶƉĞƌƵƐƚĂŵŝŶĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϴ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘/ůŵĂũŽĞŶƚŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶŶĂŶũćƌũĞƐƚćǇƚǇŵŝŶĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬϯ
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘dŽŝŵŝŶŶĂŶĂůŽŝƩĂŵŝŶĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬϴ
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ϯ͘Ϯ͘ϲ͘ƐŝŝŶƚǇŵŝƐĞƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮϲ
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